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The beekeeping practice provides for using stimulating feeding of the bee colonies in order to accelerate 
their growth and development. Sugar syrup is usually used to feeding bees. Despite the obvious benefits, sugar 
syrup use as a feed additive which has a number of disadvantages. This is due to the different origin of such 
syrup (beet, sugarcane, corn, fructose syrup, etc.) and, accordingly, different effects on the physiological and 
metabolic processes of the body and the life of bees and their colonies as a whole. In recent years, scientific 
research has intensified in many countries of the world to find new substitutes for sugar syrup to feed bee 
colonies. One of the artificial substitutes for carbohydrate feed to bees is glucose-fructose syrup content of 
reducing sugars close to honey and exceed to invert syrup. Glucose-fructose syrup is produced mainly from 
high-quality corn starch by enzymatic hydrolysis to glucose, followed by isomerization part of glucose into 
fructose and subsequent purification through coal core and ion exchange resins. It contains all the essential 
amino acids, trace elements, B vitamins, and does not require the release of a large amount of enzyme by bees, 
as is in the case of sugar syrup. Its use as a feed additive increases the bees life span does not lead them to 
expired, preserves the activity of their hypopharyngeal glands and allows to put food directly into the cells. The 
article presents results of the research on the effectiveness of stimulating the development of bee colonies and 
pollination of cucumbers in under cover conditions for using glucose-fructose syrup. It has found that for 
stimulating feeding of the bee colonies are used glucose-fructose syrup at the rate of 200 g per day in under 
cover conditions, against the background of the presence sufficient feed honey and bee bread in the nests, 
contributes to an increase the amount of brood grown by 13.5 % (P < 0.01) and the amount of pollen brought 
by them by 20.1 %. 
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Ефективність використання глюкозо-фруктозного сиропу в годівлі бджіл в 
умовах закритого ґрунту 
В. М. Недашківський 
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна 
Практика ведення бджільництва передбачає використання стимулюючих підгодівель бджолиних сімей з метою прискорення 
їх росту і розвитку. Зазвичай для підгодівлі бджіл використовують цукровий сироп. Не дивлячись на очевидні переваги, 
використання цукрового сиропу в якості кормової добавки має і ряд недоліків. Це зумовлено різним походженням такого сиропу 
(буряковий, тростинний, кукурудзяний, сироп з фруктози тощо) та, відповідно, різним впливом на фізіологічні та метаболічні 
процеси організму бджіл та життєдіяльність їх сімей в цілому. Останніми роками у багатьох країнах світу активізувалися 
наукові дослідження щодо пошуку нових замінників цукрового сиропу для підгодівлі бджолиних сімей. Одним із штучних замінників 
вуглеводних кормів для бджіл є глюкозо-фруктозний сироп, який за вмістом редукуючих цукрів близький до меду і перевершує 
інвертний сироп. Виробляють глюкозо-фруктозний сироп здебільшого з високоякісного кукурудзяного крохмалю ферментативним 
гідролізом його до глюкози з наступною ізомеризацією частини глюкози у фруктозу та подальшим очищенням крізь вугільні 
колонки й іонообмінні смоли. Він містить усі незамінні амінокислоти, мікроелементи, вітаміни групи В, не потребує виділення 
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великої кількості ферменту бджолами, як у випадку з цукровим сиропом. Його використання, як кормової добавки, збільшує 
тривалість життя бджіл, не піддає їх зносу, зберігає активність їх гіпофарінгеальних залоз, дозволяє складати корм відразу в 
комірки. У статті представлені результати наукових досліджень, щодо вивчення ефективності стимулювання розвитку 
бджолиних сімей та запилення огірків в умовах закритого ґрунту за використання глюкозо-фруктозного сиропу. Встановлено, що 
стимулююча підгодівля бджолиних сімей глюкозо-фруктозним сиропом із розрахунку 200 г на добу в умовах закритого ґрунту, на 
фоні наявності в гніздах у достатній кількості кормового меду та перги, сприяє підвищенню кількості вирощеного ними розплоду 
на 13,5 % (P < 0,01) та кількості принесеного ними пилку 20,1 %. 
 




Ріст, розвиток та продуктивність бджолиних сімей 
залежить від цілого ряду факторів (Drujbiak et al., 
2017; Kovalskyi et al., 2018; Kovalchuk et al., 2019). 
Одним із основних з них є забезпечення бджолиних 
сімей достатньою кількістю білкового та вуглеводно-
го корму. Вуглеводний корм бджоли виготовляють 
переважно з нектару медоносних культур, основу 
якого складають глюкоза і фруктоза, окрім цього 
виявлено і сахарозу, мальтозу, галактозу та декстри-
ни. Крім вищеперерахованих речовин в меді містяться 
азотисті речовини, мінеральні речовини, вітаміни та 
інші біологічно активні компоненти, кількість яких 
залежить від виду рослин, з яких бджоли збирають 
нектар. Встановлено, що протягом року одна бджоли-
на сім’я споживає близько 100 кг меду (Taranov, 1986; 
Razanov et al., 2018; Nedashkivskyi & Hutsol, 2020). 
Недостатнє забезпечення бджолиних сімей вуглевод-
ним кормом негативно позначається на їх розвитку та 
продуктивності (Vishchur et al., 2016; 2019; Piven et 
al., 2020). Тому важливе значення в успішному веден-
ні бджільництва є безперервне надходження вуглево-
дного корму в бджолині гнізда протягом активного 
сезону. Однак, не завжди вдається створити достатній 
безперервний нектаро-пилконосний конвеєр, особли-
во ранньою весною та восени, а також в умовах за-
критого ґрунту в період запилення овочевих культур 
(Chergyk et al., 1972; Ponomareva, 1980; Blonskaja et 
al., 1990). Враховуючи дані фактори, на практиці за-
стосовують різні замінники вуглеводного корму для 
бджіл. Основним замінником вуглеводного корму 
меду, виготовленого з нектару рослин, є цукровий 
сироп. Поряд з цим, необхідно відмітити, що були 
спроби використання березового та кавунового соку в 
годівлі бджіл, однак вони не знайшли широкого за-
стосування. Тому пошук нових замінників вуглевод-
ного корму, здатних надавати стимулювальний вплив 
на ріст і розвиток медоносних бджіл, є перспективним 
напрямком у бджільництві. 
Останніми роками у бджільництві спостерігається 
стійка тенденція до використання в годівлі бджіл 
глюкозо-фруктозного сиропу, який за вмістом сахаро-
зи та глюкози не поступається медові (Bilash, 2005; 
Nedashkivs'kyj, 2017; Razanov et al., 2019). Виробля-
ють глюкозо-фруктозний сироп здебільшого з висо-
коякісного кукурудзяного крохмалю ферментативним 
гідролізом його до глюкози з наступною ізомеризаці-
єю частини глюкози у фруктозу та подальшим очи-
щенням крізь вугільні колонки й іонообмінні смоли. 
Ізомеризація глюкози у фруктозу зумовлює підви-
щення солодкості сиропу, адже солодкість глюкози 
становить тільки 65–75 % від солодкості цукру, тоді 
як солодкість фруктози 140–175 %. Тому глюкозо-
фруктозний сироп при однаковій концентрації має 
дещо вищу солодкість, ніж цукровий сироп (Drobot et 
al., 2006). 
Враховуючи, що масштаби вирощування цієї ку-
льтури в Україні з року в рік стрімко зростають, а 
цукрового буряка, як джерела цукру, різко знижуєть-
ся, то перспективним може бути більш широке вико-
ристання глюкозо-фруктозного сиропу в бджільницт-
ві. Утримання бджіл в умовах закритого ґрунту пот-
ребує постійного поповнення кормових запасів, адже 
тепличні культури характеризуються низькою некта-
ропродуктивністю, яка складає в середньому 20 кг/га, 
що у 2,3 рази нижче, порівняно з аналогічними куль-
турами, що вирощені поза межами теплиці. За недо-
статнього надходження вуглеводного корму в бджо-
лині сім’ї в умовах закритого ґрунту різко знижується 
інтенсивність вирощення бджолиними сім’ями розп-
лоду, що негативного позначається як на їх силі, так і 
на ефективності запилення (Druzhbjak, 2013; 
Prudnikov, 2017).  
У зв’язку з цим, метою наших досліджень було 
вивчення ефективності стимулювання розвитку 
бджолиних сімей та запилення огірків в умовах за-
критого ґрунту за використання глюкозо-фруктозного 
сиропу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили в умовах закритого ґрунту 
при вирощуванні тепличних огірків. Для проведення 
експерименту за принципом груп-аналогів було сфо-
рмовано дві групи бджолиних сімей (1 – контрольна, 
2 – дослідна) української степової породи. Силу 
бджолиних сімей визначали по кількості вуличок 
зайнятих бджолами (простір між рамками який зай-
мають бджоли).  
Бджолині сім’ї забезпечували вуглеводним та біл-
ковим кормом у кількості 15 кг і 1,4 кг відповідно. 
Бджолиним сім’ям дослідної групи протягом перебу-
вання їх у теплиці згодували на добу по 200 г глюко-
зо-фруктозного сиропу. На початку та по закінченню 
експерименту проводили підрахунок запечатуваного 
розплоду в бджолиних гніздах за допомогою рамки-
сітки. Активність запилення бджолами огірків в ізо-
льованому просторі вивчали шляхом підрахунку при-
несеної бджолиної обніжки. Кожної доби протягом 
періоду цвітіння тепличних огірків проводили відбір 
обніжки за допомогою пилковловлювача загально-
прийнятим способом (Polishhuk & Gajdar, 2008). Зага-
льну масу обніжжя, визначали за допомогою терезів 
ВЛА-200. Характеристика піддослідних бджолиних 
сімей наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 













ного розплоду, см2 
Кількість корму, кг 
вуглеводного білкового 
Контрольна  5 
українська 
степова 
6,0 2250 15,5 1,4 
Дослідна  5 
українська 
степова 
6,0 2259 15,0 1,4 
 
Результати досліджень опрацьовували стандартними 
методами варіаційної статистики з використанням алго-
ритмів Plokhynskyi (1969). При математичному опрацю-
ванні результатів досліджень використовували ПОМ і 
застосовували комп’ютерні програми статистичної об-
робки Microsoft Excel. Різницю між групами оцінювали 
за критерієм Стьюдента і вважали вірогідною при зна-
ченнях: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001. 
Результати та їх обговорення 
 
Аналіз результатів досліджень) показав, що ізоля-
ція бджолиних сімей в умовах пристосованих плівко-
вих теплицях помітно затримує розвиток бджолиних 




Інтенсивність вирощення бджолиними сім’ями розплоду в ізольованому просторі, см2, 
Х





Дати підрахунку запечатуваного розплоду 
Кількість вирощеного розплоду в  
середньому по двох датах підрахунку 























































Примітка: ** – P < 0,01 
 
Водночас, необхідно відмітити, що у бджолиних 
сімей дослідної групи, яких стимулювали підгодівлею 
глюкозо-фруктозним сиропом, інтенсивність виро-
щення розплоду була вірогідно вищою на 13,6 %  
(P < 0,01), порівняно з їх аналогами із контрольної 
групи, і становила 2528,6 см2. 
Таким чином, підгодівля бджіл в умовах закритого 
ґрунту глюкозо-фруктозним сиропом дає можливість 
підвищити кількість вирощеного ними розплоду, що 
сприятиме вищій чисельності бджіл у сім’ї.  
 
Здатність бджіл збирати квітковий пилок з різних 
видів рослин упродовж всього сезону проявляється у 
флороміграції і свідчить про широку трофічну плас-
тичність сім’ї як біологічної одиниці, що автономно 
живиться в природному середовищі. Особливе зна-
чення, як товарна продукція, має монофлорне бджо-
лине обніжжя. Підгодівля медоносних бджіл в умовах 
закритого ґрунту глюкозо-фруктозним сиропом, на 
фоні наявності в гніздах в достатній кількості кормо-
вого меду та перги, позитивно вплинула на кількість 
зібраної обніжки (табл. 3). 
 
Таблиця 3 
Вплив підгодівлі бджіл глюкозо-фруктозним сиропом на кількість зібраної обніжки, 
Х
SХ  , n = 5 
Група бджолиних сімей Номер бджолиних сімей 
Відібрано бджолиного обніжжя, г 
























32,3 ± 1,83 
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Одержані результати показали, що бджолині сім’ї 
дослідної групи мали найвищу пилкову продуктив-
ність 32,3 г, що на 20,1 % вище, ніж аналогічний по-
казник у контрольній групі. Таким чиним, стимулюю-
ча підгодівля бджолиних сімей глюкозо-фруктозним 
сиропом в умовах закритого ґрунту сприяла підви-
щенню збору бджолами пилку з огірків, що свідчить 




Стимулююча підгодівля бджолиних сімей глюко-
зо-фруктозним сиропом із розрахунку 200 г на добу в 
умовах закритого ґрунту, на фоні наявності в гніздах 
у достатній кількості кормового меду та перги, сприяє 
підвищенню кількості вирощеного ними розплоду на 
13,5 % (P < 0,01) та кількості принесеного ними пилку 
20,1 %. Враховуючи одержані результати досліджень 
необхідно відмітити, що в умовах ізольованого прос-
тору, кількість вирощеного розплоду, тобто майбутня 
пилкова продуктивність сімей, буде залежати не тіль-
ки від наявності у вулику кормів, а й від підгодівлі 
бджіл рідким вуглеводним корм (глюкозо-
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